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U N A C L A U F O N A M E N T A L A L'EDUCACIÓ 
D ' A D U L T S : L A FORMACIÓ D E L P R O F E S S O R A T 
M* Concepció Barceló Mairata (*) 
Marc social i educador d'adults 
És obvi q u e a la societat canviant que 
ens ha t o c a t viure, els educadors d'adults 
no hi p o d e m quedar al m a r g e . Se'ns ha 
concedi t el paper de trebal lar a m b les 
persones adul tes perdonar - los una fo rma-
ció bàsica, des d'Al fabet i tzació fins a la 
consecució d'una t i tulació a c a d è m i c a que 
en el seu m o m e n t no pogueren obtenir, i 
proporcionar-los el c a m í cap a una fo rma-
ció professional per accedir en el m ó n del 
treball per pr imera v e g a d a , en el cas del 
m é s joves, o per aconseguir una millora i/ 
o reinserció en el c a m p laboral , en el cas 
d'adults. A q u e s t marc social és t a n ampl i 
que inclou diferents eda ts a m b el condi-
cionant que a q u e s t t e m a genera quan a 
interessos i necess i ta ts . 
A v u i , l ' e d u c a d o r d ' a d u l t s ha d e 
conèixer necessàr iament els t re ts carac-
terístics de la societat en la qual està 
immersa la població adu l ta . A q u e s t fe t 
implica l'adquisició d'unes eines m e t o d o -
lògiques i d idàct iques apropiades per a 
l'acció format iva a m b persones adul tes . 
En c o n s e q ü è n c i a , s 'ha d e fac i l i tar a 
l 'educador d'adults el que necessita per a 
realitzar la seva funció, ten int en c o m p t e 
les necessi ta ts reals de la població adulta 
en el marc social corresponent . A q u e s t 
disseny de formació ha de girar entorn a 
dos a s p e c t e s f o n a m e n t a l s : 
* el marc social en el que es m o u la 
població adu l ta , fen t una especial a tenció 
als condic ionants e c o n ò m i c s , laborals, 
culturals i polítics que viu. 
* els inst ruments metodològics i d i -
dàct ics apropiats per a l'acció format iva 
a m b persones adu l tes , que parte ixen d'un 
c o n e i x e m e n t profund de les bases psico-
pedagòg iques de l'adult i dels seus pro-
cessos d ' a p r e n e n t a t g e . 
To t procés de formació per educadors 
d'adults que no contempli i prioritzi aquests 
dos e lements no serveix perquè o no 
respon al que necessi ten els c iutadans 
d'avui en dia o no prepara a l 'educador 
d'adults per a que realitzi el seu trebal l 
d'acord a m b el que s'exigeix d'ell c o m a 
professional. 
A la formació dels educadors d'adults 
es distingeix la formació inicial o d 'entrada, 
ja que no existeix una formació prèvia i 
específ ica per a trebal lar a m b les perso-
nes adul tes , i la formació cont inua, p e r a la 
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A) Activitats de formació 
a nivell provincial 
Són aquelles de caràcter prescriptiu i 
es r e f e r e i x e n al "Curs de f o r m a c i ó 
d 'ent rada" perdonar resposta a la fo rma-
ció inicial abans e s m e n t a d a i dirigit als 
educadors que part icipen per primera ve -
gada en el Programa, i al "Seminar i Pro-
vincial" constituït a m b el fi d'afavorir la 
reflexió i la fo rmac ió dels e d u c a d o r s 
d'adults del Pla Provincial entorn a t e m e s 
considerats d' interès f o n a m e n t a l per a 
l'avanç del model d 'educació d'adults. V a 
dirigit, en primer t e r m e , als responsables 
dels centres i àmbi ts territorials ja que 
aquests són els canal i tzadors de to ta la 
formació generada a partir de la investiga-
ció per aplicar-la a m b posterioritat en el 
centre . A m é s , a lgunes v e g a d e s , són t a m -
que es c o m p t a p r e f e r e n t m e n t a m b els 
Centres de Professors (CEP). 
La formació del professorat en el Pro-
grama d'Educació d'Adults de Balears 
A c t u a l m e n t , el Programa d'Educació 
d 'Adul ts de la Uni ta t de Programes Educa-
tius del Minister i d 'Educació i Ciència a 
Balears, per donar una resposta a la for-
mació inicial i cont ínua dels educadors 
d 'adu l ts , c o m p t a a m b una est ructura 
d'act iv i tats de formació a nivell provincial, 
a nivell de CEP, i a nivell de cent re . 
Curs de formació d 'entrada 
Seminar i Provincial 
Cursos A C D , moda l i ta ts A , B i C 
Grups de t rebal l , seminar is , e tc . 
Projecte de formació en centres 
Al t res convocatòr ies BOE 
bé els coordinadors dels grup de trebal l 
creats en el centre a partir del Seminar i . 
B) Activitats de formació 
a nivell de CEP 
Es t rac ta d 'aquel les act iv i tats de for-
m a c i ó d e m a n d a d e s p e l s e d u c a d o r s 
d'adults, en genera l , en les diferents m o -
dal i tats existents en el CEP. 
C) Activitats de formació 
a nivell de centre 
Són aquel les act iv i tats de formació 
real i tzades a partir de les necessi ta ts d'un 
o m é s centres ( p e r e x e m p l e , el projecte de 
fomació en centres) . A q u e s t e s act iv i tats 
requereixen l 'existència d'una forta coor-
dinació, mot ivació e interessos del profes-
sorat del centre . 
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ. CURS 93-94 
* A nivell Provincial 
- Curs de formació d 'entrada 
- Seminar i Provincial: adquisició d 'est ratègies per a l 'elaboració del Projecte 
Curricular d e Centre 
- Curs de Formació en Educació a Distància 
* A nivell de CEP 
Palma Mal lorca 
- Orientació professional i/o vocacional 
Manacor 
- Seminar i sobre l 'elaboració del projecte educat iu de cent re . 
Menorca 
- Seminar i de Neolectors 
- Seminar i d'Història de M e n o r c a 
- Seminar i de Geografia i m ó n a c t u a l 
- Seminar i d e selecció de lectures i exercicis d e cata là p e r a l nivell d e Preparator i 
- Seminar i de Català III 
- Seminar i d 'Anglès I 
- Seminar i de LLengua Castel lana II 
Per a la formac ió dels educadors 
d'adults en el Pla Provincial d 'Educació 
d'Adults, l 'assessora tècn ica docent i la 
responsable de formació f o r m e n un equip 
p e r t a l que la planificació educat iva tengui 
sempre el suport dels processos de per-
fecc ionament dels educadors . 
Per coordinar les act iv i tats de f o r m a -
ció que es duen a t e r m e a l 'àmbit dels 
di ferents CEPs, el Programa disposa d'un 
òrgan a n o m e n a t "Comissió de Formació 
del Pla Provincial d 'Educació d 'Adul ts" 
f o r m a t per la responsable de formació i els 
col · laboradors de CEP. El t rebal l conjunt 
fruit d 'aquesta comissió serveix per asse -
gurar la coherència en t re els plans d e 
formació de cada CEP i els object ius i 
necessi ta ts del Pla Provincial d 'Educació 
d 'Adul ts . 
La responsable de formació s'ocupa 
de coordinar, a d e m é s del curs de formació 
d 'ent rada dels educadors d'adults i del 
seminar i provincial, aquel les act iv i tats de 
p e r f e c c i o n a m e n t a les que no es pot donar 
resposta des d'un o m é s CEPs, les que 
precisen del suport de to ts els CEPs de la 
província, o aquel les que pel seu interès es 
considera necessar i impulsar des del Pro-
g r a m a . 
Els col · laboradors de CEP són la veu 
de l 'educació d'adults dins el CEP i els 
responsables de les act iv i tats d 'educació 
d'adults a nivell de CEP. 
Cada curs, la fo rmac ió dels educadors 
d'adults que es realitza gira entorn a: 
- les necessi ta ts del Programa (Curs 
de formació d 'ent rada i Seminar i Provin-
cial) . 
- les n e c e s s i t a t s de ls e d u c a d o r s 
d 'adul ts . 
De la combinac ió d 'aquests dos ele-
m e n t s sorgeix la planificació de formació 
per un curs a c a d è m i c . 
Des de l'inici del Programa fins en el 
m o m e n t present són diverses les act ivi -
t a t s de formac ió dutes a t e r m e passant 
per metodo log ies , d idàct iques de distints 
nivells i à rees , pau tes p e r a l 'elaboració de 
projectes i p lans, e t c . A c t u a l m e n t , a m b la 
nova Llei, LOGSE, t e n i m un llarg c a m í per 
e m p r e n d r e sense deixar de banda t o t el 
que hi ha c o m e n ç a t , ja que ha suposat la 
base d 'aques t gran pilar. Perquè h e m de 
tenir en c o m p t e que t o t l'esforç econòmic 
i personal q u e es realitzi a l 'àmbit del 
per fecc ionament dels educadors serà fo-
n a m e n t a l si serveix per millorar la qual i tat 
de l'oferta educat iva dirigida a les perso-
nes adul tes i contr ibueix a elevar els seus 
nivells de formació i qualif icació possibili-
tant - los avançar en el seu desenvolupa-
m e n t personal i en el de la c o m u n i t a t a la 
qual per tanyen . A q u e s t a seria la clau fo-
n a m e n t a l a aconseguir ! . • 
Biniali, 19 de d e s e m b r e de 1 9 9 3 
(*) Assessora Tècnica Docent del 
Programa d'Educació d'Adults 
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